










Uma outra reportagem acerca do Curso Intensivo de Língua Portuguesa para os alunos 
estrangeiros realizado na Universidade da Beira Interior (Covilhã), no contexto de 
intercâmbio do Programa Erasmus da União Europeia. 
 
日 埜 博 司（HINO Hiroshi） 
 
 





（Universidade da Beira Interior. 以下 UBI と略称）で開催された。期間は 2011 年 8 月 1 日から 8 月 30
日まで。2009 年夏に小倉健史（2011 年 12 月現在，社会学科 3 年。以下，タケシと呼ぶ）が参加して以
来 2 年ぶりの開催である1。2010 年夏に予定されていた同講座が中止となったその直接の原因は，
2010 年 5 月にギリシアの経済危機がいよいよ顕在化したことにあったが，2011 年夏は当のポルト
ガル自身が深刻な経済危機に見舞われているさなかの開催だ（ポルトガルが EUと IMFから経済支援
を受けたと明らかになったのは 2011 年 5 月のこと）。最悪の場合，2 年連続の開催中止に追い込まれる
かもしれぬと危惧していただけに，逼迫した状況下，開催の勇断を下してくれたポルトガル文教
                                                     
1 日埜博司「外国人のためのポルトガル語夏季集中講座見学の記――ベイラ・インテリオール大学と EU エ






















講師を務めてくださったアナ・リタ・カリーリョ先生（Professora Ana Rita Carrilho）のすばらしい授業と
お人柄に感銘を受け，さらにはコヴィリャンでの快適な暮らしに魅了され，2011 年は学生の参加
の有無にかかわらず，私としてはともかく出掛け，学長を表敬訪問し，先方の要望あれば日本学
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Fotografia: Luís Ferreira Alves. ビカのエレヴァドール。Jaime 
Fragoso de Almeida, Elavadores, Ascensores e Funiculares de

































《リスボア壊滅》。フランスの銅版画。リスボア市博物館（Museu da Cidade, Lisboa）蔵。Ana Cristina Araújo, O
Terramoto de 1755: Lisboa e a Europa, CTT Correios de Portugal, 2005 より。ポルトガル南西部沖を震源とす
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モ・センディーン作，リトグラフ，リスボア国立図書館（Biblioteca Nacional de Lisboa）蔵。
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7 月 30 日。コヴィリャンへ向かう日である。ホリデイ・イン・コンティネンタルのメトロ最寄り駅カン
ポ・ペケーノ（Campo Pequeno）へ向けてガラガラと重い荷物を運び出し，国鉄駅へ直結するオリエ
ンテ駅（Gare do Oriente）へ移動。昼過ぎ，コヴィリャンゆきの直通列車に無事乗り込む。 
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Antre nós se usa de abraços ao despedir ou vir de fora; os Japões totalmente o não usam, antes 
se riem quando o vêem fazer.2 
 
                                                     
2 Luís Fróis, Europa-Japão. Um Diálogo Civilizacional no Século XVI, ed. José Manuel Garcia, Lisboa, 
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3 EU 圏におけるポルトガル語学習の盛況ぶりに歩調を合わせるかの如く，日本でもちょっとした吉報があっ
た。 
私ども語学学習者にとって大学書林という出版社の名はつとに近しいものであるが，2011 年 11 月 7 日付
『日本経済新聞』によると，55ヵ国語以上の研修に対応しているDILA――大学書林国際語学アカデミー――
が企業や官公庁から受注した講座時間数の 2010 年ランキングでポルトガル語は 3 位に躍り出たということだ
（ちなみに 1990年は 6位，2000年は 9位であった）。英語と漢語（中国語）の首位争いは当分続くであろうか
ら（ちなみに 2010 年の上記ランキングでは漢語が英語を抜いた），この二言語を一旦棚上げにするなら，ビジ
ネス需要の観点からという条件つきではあるけれど，ポルトガル語は実質首位に躍進したと言ってよい。ポルト






































































































































































































































































































































































































































                                                     




























                                                     














































































































































                                                     
5 ちょうどこのあたりを読み直しているとき，「活字文化フォーラム――社会に生きる漢字の力」（日本漢字能
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名詞に置き換える練習問題の数々に出会う。すなわち Tu partes a janela.（君は窓を割る）という文
中の女性定冠詞＋女性名詞 a janela を，代名詞（この場合，直接目的格/女性/単数）へ置き換える










としハイフンでつないで，その直後の代名詞 aを laに変えるのだ。 
私としてはこういう場合，語順の比較的自由なポルトガル語の特性を生かし，代名詞 a を a のま





ポルトガル語でどうぞよろしくを Muito prazer em conhecê-lo.（相手が女性なら conhecê-la）という。
conhecer-o となるはずのところそうはせず conhecer の rを落としてハイフンでつなぎ，直後の代名
詞 o（a）を lo（la）とするのと，Tu partes-a. となるはずのところそうはせず Tu parte-la. に変えるのと






























































































































































































































































散っていった。見送りつつ，本学生たちに優しくしてくれた EU 圏の学生たちとお別れの abraços
を繰り返していると，不覚にも胸熱くなりどうにも始末に困った。 
